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Appunti di catalogazione dei LO
Tre certezze sui Learning Object
1. Creati appositamente per supportare 
processi di apprendimento
2. Strutturati secondo una concezione 
modulare che ne sottintende la riusabilità
3. Necessitano di un’indicizzazione adeguata 
per il recupero, la fruizione e il riuso
Sono un prodotto documentario 
dei progetti Formez!
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Metadati
♦Che cosa sono
– I metadati sono “dati sui dati”, cioè 
informazioni, generalmente strutturate, relative 
a documenti
♦ A che cosa servono
– A descrivere qualsiasi oggetto informativo e a 
consentirne la ricerca, l’individuazione, la 
localizzazione, l’organizzazione e l’utilizzo
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Metadati per trovare
♦Componente essenziale di qualsiasi 
repository di LO
– Rendere più semplice riusabilità,  manutenzione e 
aggiornamento
– Realizzare economie di scala e aumentare il numero 
degli utenti migliorando il sistema di distribuzione 
(metadato tipologia di utenza)
– Sviluppare sistemi di sicurezza e di identificazione 
legati all’uso dei L.O. (metadato DRM- sistema diritti 
di accesso)
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SCORM
♦ “Shareable Content Object Reference Model 
Initiative” [1.0:2000; 1.3:2004]
♦ È uno standard per la strutturazione dei LO
♦ Non è quindi uno schema di catalogazione
♦ SCORM 2004 prescrive l’uso dei LOM per la 
catalogazione
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LOM
♦ “Learning Object Metadata” [2002]
♦ Primo standard di catalogazione
♦ Estremamente complesso e difficile da utilizzare 
(49 elementi)
♦ Elementi raggruppati secondo uno schema base:
– 1. Generale; 2. Ciclo di vita; 3. Meta – metadati; 4. 
Tecnico; 5. Educativo; 6. Diritti; 7. Relazioni; 8. 
Annotazioni; 9. Classificazione
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LOM
♦ General
– identifier, title, catalogentry, 
(catalog, entry, language), 
description, coverage
♦ Lifecycle
– version, contribute (role, 
entity, date)
♦ Metametadata
– identifier, catalogentry, 
catalog, entry, contribute, 
(role, entity, date), 
metadatascheme, language
♦ Technical
– format, size, location, 
otherplatformrequirements, 
duration
♦ Educational
– Learningresourcetype, 
intendedenduserrole, context, 
typicalagerange, language
♦ Rights
– Cost, copyright and 
otherrestrictions
♦ Description
♦ Relation 
– Kind, resource, (identifier, 
catalogentry)
♦ Classification
– Purpose, taxonpath, source, 
taxon, entry, keyword
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DC
♦ DC, “Dublin Core” [1999]
♦ “Nocciolo” di 15 elementi fondamentali
♦ Content
– Coverage
– Description
– Type
– Relation
– Source
– Subject
– Title
♦ Intellectual
property
– Contributor
– Creator
– Publisher
– Rights
♦ Instantiation
– Date
– Format
– Identifier
– Language
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Debolezza…
♦ Una catalogazione rigorosa costa tempo e risorse
♦ Originaria incontrollabilità di Internet
♦ Solo gli autori e/o gli utilizzatori di LO ritengono 
di saperli catalogare
♦ La convinzione che tutto quello che riguarda i 
metadati si possa fare automaticamente
♦ Per gli esperti di tecnologia e di pedagogia 
catalogare è terribilmente noioso
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Forza…
♦ Formalizzazione degli identificativi:
– Es. autori e titoli
♦ Standardizzazione degli accessi semantici
– Es. soggettazione e classificazione
♦ Valore aggiunto “educational” 
– Es. tipo e quantità di interazioni, destinatari, livello di 
difficoltà
♦ Possibile uso di metadati secondari 
(amministrativo-gestionali)
♦ Creazione di metadati in collaborazione tra autori 
e specialisti dell’informazione
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Semplifichiamo?
♦Dublin Core + LOM semplificati
– Integrazione e uso di crosswalk
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Depositi interdisciplinari di LO
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Depositi interdisciplinari di LO
Abbiamo tempo per 
decidere. Frattanto viviamo 
di speranza e di tisana.
(Raymond Queneau, Icaro involato)

